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Nama: Afip Maryanto, Npm 2217500018. Strategi Komunikasi Pemasaran 
Produk Souvenir Gelang dan Kalung Dalam Meningkatkan Penjualan melaui 
Media Instagram pada Akun @MIT NATURE, Skripsi Ilmu Komunikasi 
Universitas Pancasakti Tegal  Pembimbing I: Dra. Oemi Hartati, M.S.i dan 
Pembimbing II : Sarwo Edy, M.I.Kom. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Komunikasi 
Pemasaran produk Souveni Gelang dan Kalung yang dilakukan di Media 
Instagram pada Akun @Mit Nature dalam meningkatkan penjualannya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskritif kualitatif yaitu tipe 
penelitian yang berusaha mendeskripsikan secara jelas tentang data fakta 
fenomena objek sebuah penelitian yang berada dilapangan dengan terbuka, 
sedangkan data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan pemilik usaha 
Souvenir gelang dan kalung serta salah satu pembeli dari souvenir tersebut. 
Hasil penelitiannya adalah strategi komunikasi pemasaran yang digunakan 
pada produk souvenir gelang dan kalung dengan menerapkan konsep 7P dalam 
strategi pemasaran yaitu Produk yang dibuatnya memiliki keunikan tersendiri 
sehingga dapat menjadi daya tarik, Harga yang dimana menerapkan harga jual 
souvenir dibawah pasaran sehingga dapat banyak yang membeli, Tempat, yang 
dimana tempat dari pembuatan cukup strategis dan senantiasa tersedia bagi 
penggunannya dan dikonsumsi oleh konsumen, Bukti fisik yang merupakan hal 
nyata dimana berbagai motif bentuk produk souvenir yang di tawarkan, Orang, 
yang merupakan berperan penting dalam menyajikan produknya, akan tetapi 
masih di kelola sendiri belum ada kerja sama orang lain, kemudian Promosi yang 
dimana dengan mempromosikan produknya melalui Instagram dengan  
menjelaskan keunggulan produk serta kualitasnya membujuk agar membeli 
produk tersebut. Hal tersebut yang menjadi daya tarik pembeli sehingga 
peningkatan penjualan melalui media instagram dapat berhasil. 







Name: Afip Maryanto, Npm 2217500018. Marketing Communication 
Strategy for Bracelet and Necklace Souvenir Products in Increasing Sales through 
Instagram Media on the @MIT NATURE Account, Thesis of Communication 
Sciences Universitas Pancasakti Tegal Supervisor I: Dra. Oemi Hartati, M.S.i and 
Advisor II : Sarwo Edy, M.I.Kom. 
This study aims to find out how the Marketing Communication Strategy 
for Souveni Bracelet and Necklace products carried out on Instagram Media on 
the @Mit Nature Account in increasing sales. 
The type of research used is descriptive qualitative, that is, the type of 
research that seeks to clearly describe the factual data of the object of a research 
object that is in the field openly, while the data obtained through an interview 
process with the owner of the bracelet and necklace souvenir business and one of 
the buyers of the souvenir. 
The results of the research are the marketing communication strategies 
used in souvenir bracelets and necklaces by applying the 7P concept in the 
marketing strategy, namely the products they make have their own uniqueness so 
that they can become an attraction, the price which applies the selling price of 
souvenirs below the market so that many can buy, Place , where the place of 
manufacture is quite strategic and is always available for its use and consumed by 
consumers, Physical evidence which is a real thing where various motifs of 
souvenir products are offered, People, who play an important role in presenting 
their products, but are still managed by themselves there has been no cooperation 
from other people, then Promotion which is by promoting its products through 
Instagram by explaining the advantages of the product and its quality to persuade 
people to buy the product. This is what attracts buyers so that increasing sales 
through Instagram media can be successful. 
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I.1. Latar Belakang 
 
Seiring dengan perkembangan zaman New Media saat ini digunakan untuk 
mendeskripsikan konten yang tersedia dengan menggunakan berbagai bentuk 
komunikasi elektronik yang dilakukan  melalui penggunaan teknologi komputer. 
Pada umumnya new media ini menggambarkan konten yang tersedia sesuai  
permintaan  melalui  Internet  yang dimana  konten ini dapat dilihat di perangkat 
apapun dan memberikan cara bagi orang-orang untuk dapat berinteraksi dengan 
konten secara real-time dengan menyertakan komentar pengguna dan 
memudahkan orang untuk berbagi konten secara online dan bersosial dengan 
teman maupun rekan kerjanya (Prihartono 2016). 
Istilah internet biasa disebut sebuah daya yang dimana kita bisa menjangkau 
seluruh dunia dengan berisikan sebuah informasi bebas hambatan  yang seakan-
akan orang dapat mengendalikannya tanpa adanya penyensoran, hampir sebagian 
besar sisi kehidupan manusia telah tersentuh oleh internet mulai dari urusan 
pribadi,bisnis dan lainnya dimana seluruh aktifitas tidak memerlukan kontak fisik 
secara langsung.  
Dibawah ini merupakan diagram perkembangan penggunaan internet pada tahun 






Gambar 1. Data Penggunaan Internet 
 
Sumber data Lokadata 
Dapat dijelaskan bahwa pengguna internet mengalami peningkatan dari 
tahun ke tahun, Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 
Pada Januari 2020 pengguna internet sebanyak 175,4 juta pengguna, berbeda dari 
tahun sebelumnya 2018 sejumlah 171,17 juta pengguna. 
Oleh karena itu bermacam bentuk layanan aplikasi yang bisa diakses dari 
sebuah internet, salah satunya media instagram dengan berisikan layanan berbagi 
foto yang merupakan saluran media sosial cukup popular saat ini. 
Munculnya sebuah aplikasi instagram yang hampir semua lapisan 





membagikannya dan banyak pengaplikasian dalam menerapkan foto di instagram 
yang memiliki filter beraneka ragam sehingga dapat membuat foto tersebut lebih 
menarik, Bukan hanya itu media instagram juga dapat menjadikan peluang bisnis 
online dimana kita dapat menjual produk dengan cara mengambil gambar produk 
tersebut serta membagikannyasehingga menjadikan media instagram sangat 
booming.  
Gambar 2.  Data pengguna Instagram 
 
Sumberdata Napoleoncat 
Dikutip dari Kompas.com tepatnya pada bulan November tahun 2019 yang 
lalu, pengguna aktif Instagram di indonesia telah mencapai 61.610.000. Dengan  
22,6 persen dari seperempat penduduk indonesia adalah pengguna aktif instagram 
dibanding dari sebelumnya yaitu 59.840.000, dikarnakan 50,8 persen dominan 





49,2 persen membuat kaum perempuan jauh lebih aktif dalam menggunakan 
instagram dan mayoritas berusia 18-24 tahun. 
Maka dari itu tahun ke tahun instagram menjadi media yang terus 
berkembang dengan pesat hal ini dikarnakan madia ini dapat menjadikan sarana 
bisnis online tanpa memerlukan tempat secara langsung bagi penjual, pada 
awalnya instagram mungkin hanya dapat diakses oleh pengguna Iphone dengan 
berbasis IOS namun seiring berjalannya waktu media ini dapat diakses serta 
dinikmati oleh pengguna android dengan satu sentuhan membagikan sebuah 
gambar membuat kita berasa di dunia nyata, bahkan dengan menggunakan fitur 
insta story yang bisa membantu kita untuk saling berinteraksi dengan siapapun 
yang berteman di instagram kita bahkan lebih dari itu ketika kita mempunyai 
sebuah produk dan ingin membagikannya lantas kita akan berinteraksi dengan 
calon konsumen yang terkadang cendrung mencari sebuah produk di insta story 
akan tetapi ketika kita bertemu dengan calon pembeli hendaknya memberikan 
pelayanan yang terbaik dengan cara merespon komentaranya dengan kata-kata 
yang sopan. 
Pada dasarnya manusia mahluk yang selalu ingin meningkatkan 
kemampuannya untuk memudahkan di setiap kegiatannya, Segala alat dicoba 
serta digunakan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas setiap tindakan yang 
dilakukannya. Berbagai percobaan dilakukan agar dapat menghasilkan jumlah 
efisiensi yang besar dengan tenaga yang seminimal mungkin, Perkembangan 
dimulai dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari sampai pada tingkat 





kemajuan teknologi terus berkembang mulai dari Era teknologi pertanian, Era 
teknologi industri, Era teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini 
membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan 
bernegara dikarnakan setiap individu akan tertarik menggunakannya. 
Menurut Danuri M. (2019), Di era tahun 2000 adalah puncak kemajuan 
teknologi yang sangat pesat perkembangannya, Teknologi informasi dan 
telekomunikasi menjadi trend kehidupan setiap individu, tiap saat tiap waktu dan 
tiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini. Kegiatan mulai dipermudah 
dengan bebagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari Komunikasi, Informasi, 
Transaksi, Edukasi, Hiburan sampai pada kebutuhan paling pribadi sekalipun 
dapat terlayani dengan teknologi ini. Perubahan aktivitas individu mulai 
mempengaruhi pada proses transaksi yang dilakukan karena setiap individu tidak 
bergantung lagi kepada uang tradisional tetapi sudah menggunakan uang maya 
karna pada masanya nanti semua terkoneksi ke arah ini. Aktivitas serba digital dan 
elektronik dengan data sebagai peranan utamanya, individu tidak lagi terbatas 
pada ruang dan waktu mereka bisa melakukan transaksi secara elektronik dimana 
saja dengan siapa saja dan kapan saja. Uang digital memegang peranan penting 
dimana diberikan secara digital dan juga berbelanja dengan sarana digital bahkan 
aktivitas kegiatan transaksi juga dialihkan secara digital karena lebih cepat efektif 
dan efisien. 
Perkembangan teknologi informasi yang terjadi memunculkan istilah 
Ecommerce yaitu proses pembelian atau penjualan sebuah produk secara 





dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jejaring komputer dan jaringan 
yang digunakan jaringan internet. Oleh karenanya masalah pemasaran merupakan 
salah satu bagian dari manajeman perusahaan yang sangat penting dikarenakan 
pemasaran akan mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran maupun 
keberhasilan suatu perusahaan dalam  mencapai tujuannya.  
Pemasaran merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang terencana, terpadu, 
dan menyeluruh yang dilakukan oleh organisasi maupun individu. Sehingga 
mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk 
bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling 
menukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, mitra dan masyarakat umum. 
pemasaran juga dapat meliputi  sebuah aktifitas yang sangat penting berhubungan 
dengan jalannya arus barang dari awal produsen hingga konsumen. Oleh karena 
itu pemasaran suatu kegiatan pokok sangat mendasar yang dilakukan untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan atau bidang usahanya. 
Definisi pemasaran identiknya dengan proses pengenalan produk kepada 
konsumen berguna membujuk agar membeli produknya, Aspek-aspek pemasaran 
ini mencakup periklanan, public relation, promosi dan penjualan. Dalam sebuah 
perusahaan tujuan utama pemasaran adalah memaksimalkan keuntungan dengan 
cara membuat strategi penjualan, di dalam perusahaan atau bisnis, marketing 
eksekutif harus mampu melihat banyak aspek dalam beriklan. 
Menurut Kotler &Keller (2007:498) Pengertian pemasaran yaitu suatu 
proses sosial yang didalamnnya terdapat individu dan kelompok untuk 





menawarkan secara bebas atau mempertukar produk yang bernilai dengan pihak 
lain. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pemasaran mencakup keseluruhan sistem 
kegiatan bisnismulai dari perencanan,penentuan harga, promosi serta 
pendistribusian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 
konsumen dengan pelayanan bermutu. 
Seperti yang kita ketahui souvenir sering disebut sebagai cindera mata,oleh-
oleh, kenang-kenangan, atau buah tangan. Souvenir merupakan barang-barang 
kerajinan tangan yang dihasilkan oleh kreativitas paraperajin yang mampu 
merubah benda-benda tidak berharga menjadi produk-produk kerajinan tangan 
yang menarik bahkan hingga diminati banyak orang terkadang juga souvenir 
terdapat tempat wisata sebagai oleh-oleh. 
Souvenir pada umumnya diproduksi secara massal oleh pabrik dan biasanya 
memiliki harga yang lebih rendah namun tetap konsisten dalam kualitas, lain 
halnya dengan produk yang dibuat secara manual oleh para perajin yang dimana 
benda-benda tersebut memiliki keunikan tersendiri karna berbeda dari lainnya. 
Seiring dengan pesatnya gaya hidup yang semakin berkembang, kebutuhan 
sekunder sering kali kita butuhkan,oleh karnanya souvenir merupakan salah satu 
kebutuhan sekunder yang sering kali kita penuhi. Berbagai macam produk 
souvenir yang sangat menarik misalkan gelang dan kalung seringkali orang 
memakainya sebagai variasi untuk membuat penampilannya lebih pede serta 
elegan. 
Souvenir itu sendiri memiliki peluang pasar yang cukup baik di Indonesia, 





dalam jumlah besar-besaran sehingga dapat unggul dari segi kualitas, Produk 
kerajinan tangan ini pun dapat disukai oleh banyak konsumen karena membuat 
karya-karya kreatif yang tidak pasaran disetiap produknya. 
Dengan begitu salah satu perusahaan kecil yang memproduksi serta 
menyediakan souvenir dengan brand MIT NATURE, dalam bentuk gelang dan 
kalung yang merupakan hasil buatan tangan sendiri (hand made) yang sudah 
berdiri satu tahun. Waktu demi waktu  usaha souvenir tersebut mulai berkembang. 
Berikut adalah akun Instagram MIT NATURE, yang dimana terdapat 
berbagai foto produk Gelang dan kalung  serta foto pengemasan barang yang akan 
dikirim. 
 








Strategi pemasarannya yang sering dilakukan selama ini dengan  
menggunakan media online sebagai promosi melalui aplikasi Instagram dengan 
cara penjual mempromosikan produknya secara langsung berinteraksi dimedia 
menawarkan dengan kreatifitasnya membujuk konsumen dengan bahasa yang 
baik dan benar serta ketika transaksi barang sudah di beli oleh seseorang tahap 
pembayarannya saling bertemu tatap muka dengan calon pembeli untuk 










Berikut merupakan Tabel mengenai penjualan Souvenir Gelang dan Kalung 
pada Akun Instagram @MIT NATURE. 
Gambar 4. Tabel Penjualan Souvenir Gelang dan Kalung 
Desember Januari Februari Maret April 
19 Buah 
Gelang dan 12 
Buah Kalung 
28 Buah 
Gelang dan 17 
Buah Kalung 
16 Buah 
Gelang dan 24 
Buah kalung  
38 Buah 
Gelang dan 42 
Buah Kalung 
55 Buah 
Gelang dan 33 
Buah Kalung 
Sumber data penjualan mit nature 
Data diatas merupakan penjualan Souvenir Gelang dan kalung 5 bulan 
terakhir, Dapat disimpulkan bahwa penjualan terus mengalami peningkatan 
dimana menggunakan strategi promosi melalui media instagram. 
Selama proses menawarkan sebuah produk pihak penjual menjelaskan jenis 
produk, harga produk dan keunggulan produk, untuk itu dibutuhkan adanya 
Manajemen pemasaran yang merupakan suatu ilmu memiliki arti penting dalam 
dunia usaha karena, semakin majunya teknologi dalam berbagai bidang dapat 
menuntut setiap orang atau kelompok usaha untuk selalu berkompetisi dalam 
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu memperoleh keuntungan yang 
maksimal dengan pengeluaran yang seminimal mungkin. Banyaknya sarana dan 
prasarana penunjang usaha yang ada mengakibatkan fokus utama perusahaan 






 Tuntutan kebutuhan konsumen akan menciptakan kepuasan yang tinggi 
membuat para produsen dan pemasar berlomba untuk memberikan nilai lebih 
pada produk maupun yang dihasilkan agar bisa bersaing di pasar, Apabila 
konsumen merasa puas pada pembelian pertama,maka konsumen akan melakukan 
pembelian ulang dan menjadi loyal pada perusahaan tersebut. 
Faktor lain juga mampu menciptakan kepuasan konsumen adalah  product 
qualitydan service quality yang tinggi Product quality dan service quality sangat 
mempengaruhi keberhasilan dan kemajuan suatu usaha bisnis. Perusahaan yang 
memproduksi produk yang berkualitas tinggi, Serta diimbangi dengan pelayanan 
yang baik dan akan memperoleh keuntungan tersendiri, Sedangkan Product 
quality merupakan kemampuan produk untukmemuaskan kebutuhan atau 
keinginan konsumen. Karena keberhasilan suatu usaha dalam memasarkan produk 
produk juga sangat tergantung pada bagaimana cara strategi pemasaran yang 
dilakukan karena dengan penerapan strategi pemasaran yang tepat sebuah 
perusahaan dapat menciptakan serta mengembangkan permintaan konsumen 
secara menyakinkan dan berkesinambungan. Apabila omset penjualan mengalami 
peningkatan yang lambat, maka harus dianalisis apakah hal tersebut disebabkan 
oleh kurang efektifnya strategi pemasaran yang dilakukan atau mungkin di 
pengaruhi oleh selera dan perilaku konsumen yang berubah ubah. 
Oleh karena itu ketika kita sudah mempromosikan sebuah barang kita harus 
mempunyai tingkat kesabaran terhadap konsumen entah itu baik buruknya dari 






1.2 Rumusan Masalah 
 Dari uraian latar belakang diatas maka, rumusan masalah dalam penelitian 
bagaimana Strategi Komunikasi Pemasaran Produk Souvenir Gelang dan Kalung 
Dalam Meningkatkan Penjualan Melalui Media Instagram pada akun @Mit 
Nature ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi 
Komunikasi Pemasaran Produk Souvenir Gelang dan Kalung Dalam 
Meningkatkan Penjualan Melalui Media Instragram pada akun @Mit Nature. 
 
1.4 Manfaat  Penelitian 
Berdasarkan latar belakang diatas,maka manfaat dari penelitian ini 
adalah: 
1. Manfaat teoritis 
Diharapkan hasil penelitian ini mampu menambah pengetahuan 
tentang penerapan strategi komunikasi pemasaran dalam meningkatkan 
penjualannya.           
2. Manfaat praktis 
Sebagai bahan masukan bagi pelaku usaha bisnis online agar 
penempatan strategi pemasaran diinstagram tersebut dapat di aplikasikan 












Dalam penulisan sebuah proposal skripsi ini, Peneliti mencari informasi dari 
penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai 
kekurangan maupun kelebihannya. Adapun terdapat tiga penelitian terdahulu, 
Sebagai berikut: 
 
II.1.1. Yudhi Arya Syahputra (2012). Program Studi Ilmu Komunikasi 
Konsentrasi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. dengan penelitian yang 
berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Menarik Minat 
Konsumen pada PTRaja Grafindo Persada. 
Tujuan Penelitian ini yaitu bagaimana Strategi Komunikasi 
Pemasaran yang dilakukan oleh PT Raja Grafinda Persada dalam 
menarik minat konsumennya. 
Hasil penelitiannya dengan cara menerapkan 4 Elemen dalam 
pemasaran yang meliputi Product strategi, Price strategy, Place 
strategi dan Promotion strategi bertujuan untuk menarik minat 
konsumen. Dengan menambahkan strategi tersendiri yaitu 





Persamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif 
danmenggunakan elemen bauran pemasaran, Akan tetapi tidak 
melibatkan media internet dan berbeda objek penelitiannya. 
Sedangkan skripsi peneliti memfokuskan tentang apa Strategi 
Komunikasi Pemasaran Pada Produk Souvenir Gelang dan Kalung 
dalam Meningkatkan Penjualan melalui Media Instagram. 
 
II.1.2. Sholehatun Nasiha (2010). Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. 
Dengan penelitian berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran 
Terpadu dalam mengokohkan Brand Dagadu Djokdja. Dikarenakan 
semakin maraknya pembajakan dagadu yang berdampak langsung 
pada kerugian dagadu yang asli, Hasil penelitian ini dengan 
menerapkan Strategi Pemasaran IMC (Integreted Marketing 
Communication) mempengaruhi masyarakat untuk mengetahui 
produknya agar dapat membelinya. Persamaannya sama-sama 
menggunakan metode deskriptif kualitatif, Akan tetapi Objek 
penelitiannya yang berbeda. 
Sedangkan Skripsi peneliti memfokuskan apa Strategi 
Komunikasi Pemasaran Pada Produk Souvenir Gelang dan Kalung 






I.1.3. Amelya Dian Agustin (2010). Program Studi Ilmu Komunikasi 
Jurusan komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negri Sunan Ampel Surabaya. 
Dengan penelitian berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran 
UKM (Usaha Kecil Menengah) Tiara Handicraft dalam pemasaran 
produk. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Strategi 
Komunikasi Pemasarana dalam memasarkan produknya.  
Hasil penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan 
pelayanan terbaik secara langsung kepada costomer. Persamaannya 
sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 
dengan memberikan fakta yang ada, selain itu sama-sama 
menggunakan media sebagai strategi komunikasi pemasaran. Akan 
tetapi berbeda dengan objek penelitiannya karena peneliti 
memfokuskan apa Strategi Komunikasi Pemasaran Pada Produk 
Souvenir Gelang dan Kalung dalam Meningkatkan Penjualan 
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II.2. Landasan Teori 
 
Sebuah teori merupakan suatu analisis dalam penelitian yang berguna untuk 
menganalisis serta mengitreprestasikan data-data yang diperoleh dalam penelitian 
yang akan digunakan. Oleh karena itu untuk menjelaskan apa Strategi Komunikasi 
Pemasaran Produk Souvenir Gelang dan Kalung dalam Meningkatkan Penjualan 
Melalui Media Instagram Pada akun @Mit Nature. Maka dalam penelitian ini 
menggunakan konsep-konsep yang berkaitan sebagai berikut. 
 
II.2.1 Komunikasi Pemasaran menurut Pandangan Kotler dan Keller 
 
Secara dasar komunikasi Pemasaran merupakan suatu kegiatan 
individu atau organisasi dalam menciptakan, menawarkan, mempertukar 
sebuah produk dengan seperangkat alat pemasaran yang dimana disebut 
Bauran Pemasaran. 
 Kotler dan Keller (2012:27)  menyatakan bahwa” Marketing is a 
societal process by whice individu and group obtain what they and ware 
throun creting offering and freely exchanging products and services of 
value with others”  
Yang diartikan pemasaran yaitu suatu fungsi organisasi dengan 
serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan memberi 
nilai kepada pelanggan serta untuk mengelola hubungan pelanggan dengan 





Komunikasi pemasaran juga merupakan sarana yang digunakan 
dalam sebuah perusahaan dengan berupaya menginformasikan, membujuk 
serta mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak 
langsung mengenai produk dan merek yang mereka jual. Kotler dan Keller 
(2012:476). 
Sedangkan konsep inti dalam pemasaran menurut kotler keller 
(2009:12) menyebutkan bahwa untuk memahami fungsi pemasaran kita 
perlu memahami serangkaian konsep sebagai berikut : 
1. Kebutuhan, Yang merupakan syarat dasar manusia. Manusia 
juga membutuhkan udara, makanan, air serta tempat tinggal 
hiburan dan pendidikan. Dengan kebutuhan tersebut dapat 
menjadikan keiinginan ketika diarahkan ke dalam objek 
tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. 
2. Keinginan, Kebutuhan ini menjadi keinginanketika diarahkan 
kedalam objek tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan 
tersebut. 
3. Permintaan, merupakan keinginan pada produk tertentu yang 
didukung oleh kemampuan untuk membayar. Perusahaan harus 
mengukur tidak hanya sebatas banyaknya orang saja yang 
menginginkan produk mereka, akan tetapi merupakan berapa 






Komunikasi pemasaran juga merupakan upaya terpadu untuk 
menjadikan seluruh dari kegiatan pemasaran serta promosi dari sebuah 
perusahaan untuk menukar nilai jual antara mereka dengan pelanggannya 
hal tersebut menjadikan upaya dari seluruh kegiatan pemasaran yang 
dimana dari kegiatan promosi dan kegiatan pemasaran dari sebuah 
perusahaan dapat menghasilkan citra yang bersifat sebuah konsisten 
dengan konsumen  
Berdasarkan pengertian pemasaran, pemahaman akan nilai 
kebutuhan dan keinginan konsumen tidaklah fokus pada jual beli produk 
melainkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari setiap 
konsumen baik berupa gagasan, ide dan hiburan yang merupakan bagian 
dari nilai kebutuhan konsumen. Hal tersebut dikarnakan banyak 
konsumen yang tidak tahu tentang apa yang mereka inginkan dalam 
suatu produk, Maka dari itu perusahaanlah yang harus dapat 
mengkomunikasikan serta memberi penawaran terhadap produk dari 
perusahaan untuk melakukan proses sosial terhadap individu atau 
kelompok konsumen terhadap pemenuh kebutuhan dan keinginannya. 
 
II.2.2 Mit Nature 
Adalah sebuah produk kerajinan Souvenir gelang dan kalung yang 
dimana pengrajinnya bernama Fiki Aska, Awal mulannya menciptakan 
produk tersebut dikarnakan dia menyukai souvenir kalung. Setelah dia 





yang dipakainnya, Lantas temannya menyukai kalung tersebut dan 
menyuruhnya untuk membuatkan, Bermula saat itu juga munculah sebuah 
ide untuk mengembangkan usaha kecil-kecilannya. Dengan terbuat dari 
bahan Resin yang di cetak membuat souvenir kalung tersebut menjadi unik 
saat dipakai, dari mulut kemulut nampaknya banyak yang mengetahui 
usaha souvenirnya. 
Tidak sampai disitu saja bahkan dia mulai menjual souvenir buatan 
tangannya sendiri di media Instagram. Dengan mempromosikan produk 
tersebut rupanya banyak yang merespon untuk membelinya, beberapa 
bulan produk tersebut nampaknya terus berinovasi secara perlahan dengan 
membuat berbagai motif kalung serta menambahkan gelang sebagai 
souvenir terbarunya. Perlahan usaha Poduk Souvenir Gelang dan 
Kalungnya  tetap bertahan hingga sekarang. 
 
II.2.3 Instagram 
Seperti yang kita ketahui Instagram adalah sebuah aplikasi media 
sosial yang baru-baru ini muncul yang memiliki fungsi utama untuk 
berkomunikasi serta berintraksisatu sama lain. Tidak hanya itu aplikasi 
instagram juga bisa membagikan foto maupun video kesesama penggunanya 
yang disebut Insta Story dengan menyebar luaskan tanpa batas,bahkan 
didalammnya terdapat beberapa fitur tambahan yang memberika efek foto 
yang nantinya kita bagikan akan terlihat semakin bagus. Bahkan setelah 





Instagram sebagai peluang bisnis Online dengan men share atau mengirim 
foto sebuah produknya membuat konsumen dapat melihat serta berkomentar 
mengenai produk yang kita jual. 
Instagram merupakan Aplikasi yang digunakan untuk membagikan 
foto dan video, Instagram sendiri merupakan bagian dari facebook yang 
memungkinkan teman  facebook kita mengikuti akun Instagram kita. Makin 
popularnya sebagian aplikasi yang digunakan untuk membagi foto membuat 
banyak pengguna yang terjun ke bisnis online turut mempromosikan 
produknya lewat Instagram. (M. Nisrina, 2015: 137). 
Sejarah pencetus Instagram diciptakan oleh sarjanayang berasal dari 
Stanford University Amerika Serikat pada bulan oktober 2010 yang 
bernama Kevin systrom dan mike kriger, yang opening bertuliskan Welcome 
To Instagram begitulah  Opening  yang dituliskan oleh Kevin  Systrom dan 
Mike Kriger di blog resminya pada 6 oktober 2010. Pengguna aplikasi ini 
semakin tahun kian berkembang pesat dikarnakan adanya keunggulan yang 
di tawarkan dari berbagai fitur. Dengan adanya jejaring sosial dengan 
follow, like dari popular yang menjadikan instagram semakin banyak 
penggunanya dengan berbagai tujuan dengan berkomunikasi melalui 
gambar yang di sebar luaskan oleh pengguna.  
 
II.2.4 Pemasaran  
Pemasaran merupakan hal yang penting di dalam keberlangsungan 





memahami pemasaran hanya sebatas memasarkan sebuah produk yang 
dihasilkan dalam penjualan. Kesuksesan dalam melakukan kegiatan usaha di 
tentukan oleh keberhasilan pemasaran perusahaan (Kristanto 2009) bahwa 
pemasaran adalah suatu bentuk proses kegiatan yang dipengaruhi oleh 
berbagai fakta sosial, budaya politik dan ekonomi yang dimana pengaruh 
tersebut masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan 
kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan menawarkan serta dapat 
menukar produk yang memiliki nilai. 
Pemasaran juga dikatakan proses antara individu dengan kelompok 
untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan 
serta menawarkan sebuah produk yang bernilai jual.  
Konsep yang paling mendasar dalam pemasaran yaitu kebutuhan manusia,   
yang dimana kebutuhan manusia adalah prasaan kehilangan dari diri 
seseorang dikarnakan kebutuhan manusia itu luas dan kompleks yang 
mengikuti kebutuhan dasar, rasa aman dan aktualisasi diri. Sedangkan 
keinginan manusia adalah bentuk yang paling mendasar dari kebutuhan 
manuasia yang dibentuk oleh budaya pribadi seseorang. Unsur pemasaran 
juga mencakup hal sebagai berikut : 
1. Menyelidiki dan mengetahui apa yang konsumen inginkan  
2. Merencanakan serta mengembangkan sebuah produk yang akan 
memenuhi keinginan tersebut  
3. Kemudian memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, 





Ada beberapa fungsi pemasaran sebagai berikut : 
1. Analisis Konsumen 
Analisis ikonsumen imerupakan ipengamatan idan ievaluasian 
ikebutuhan, ihastrat  idan ikeinginan ikonsumen idengan imelibatkan 
ipengadaan isurvey ikonsumen iserta ipenentuan isegmentasi ipasar iyang 
ioptimal, iinformasi iyang idihasilkan ioleh ianalisis ikonsumen ibisa ijadi 
isangat ipenting idalam ipengembangan ipernyataan imisi iyang iefektif.  
iProfil ikonsumen imemaparkan ikarakteristik idemografi i idari 
ikonsumen isuatu iorganisasi idimana ipembeli, ipenjual idistributor, 
itenaga ipenjualan, imanager ipenjual isemuanya idapat iberpartisipasi 
idalam iproses ipengumpulan iinformasi iuntuk imengidentifikasi isecara 
itepat  ikebutuhan idan ikeinginan ikonsumen. 
2. Penjualan iProduk 
Penerapan istrategi iyang iberhasil iumumnya ibergantung ipada 
ikemampuan isebuah iorganisasi iuntuk imenjual iproduknya, ipenjualan 
imeliputi ibanyaknya iaktifitas ipemasaran iseperti iiklan, ipromosi 
ipenjualan ipenjualan iperorangan, imanagemen itenaga ipenjual idan 
ihubungan ikonsumen. iOleh ikarena iitu iaktifitas iini isangatlah ipenting 
ijika isebuah iusaha imelakukan ipengembangan iproduknya. 
3. Perencanaan iProduk 
Perencanaan iproduk imeliputi iberbagai iaktifitas iuji ipemasaran 
imemposisikan iproduk idan imereknya, ipengemasan ipenentuan 





iPerencanaaniproduk imerupakan ihal iyang ipenting ijika isebuah 
iperusahaan imelakukan ipengembangan iproduk. 
4. Penetapan iHarga 
Harga imerupakan isuatu ikeputusan iyang isangat ipenting 
idimana ipemasok ibarang iditributor iterhadap ipesaing ilain iperusahaan 
iakan imenjalankan istrategi ikedepannya iuntuk imeraih ipengendalian 
iyang ilebih ibaik iatas iharga iyang idibebankan ikepada ikonsumen 
idengan imenetapkan iharga iminimum, ipenetapan iharga iunit ibarang,  
iharga iiklan idan ipengendalian iharga. 
5. Distribusi i i 
Distribusi imerupakan ipencangkupan ipengundangan isaluran-
saluran idistribusi, ilokasi itempat  iyang ireal, iwilayah ipenjualan, ikurir  
itransportasi i, ipenjualan igrosir. iDistribusi ihal iyang ipenting idalam isebuah 
iperusahaan idimana iperusahaan iberussahan imenerapkan istrategi 
ipengembangan ipasar iatau iintegrasi ikedepan. 
 Adapun iunsur iutama idalam idalam ipemasaran imeliputi: 
1. Unsur istrategi ipesaingan i 
Dikelompokan imenjadi itiga iyaitu: 
a. Segmentasi ipasar, imerupakan ikegiatan imengidentifikasi iuntuk 
imembentuk ikelompok ipembeli iatau ikonsumen isecara iterpisah. 
b. Targeting, iyang imerupakan isuatu itindakan imemilih isatu iatau ilebih 





c. Positioning, iyang imerupakan iposisi ipasar idimana iletak ijangkauan 
iposisi ipasar itersebut. 
2. Unsur itaktik ipasar i 
Dikelompokan imenjadi iempat iyaitu i: 
a. Difererensiasi, iyang iberkaitan idengan icara imembangun iberbagai 
iaspek idi isebuah iperusahaan i iyang ididalamnya imeliputi ikegiatan 
imembangun istrategi ipasar, ipemasaran iyang imembedakan 
idiferensiasi iyang idilakukan isuatu iperusahaan idengan iperusahaan 
ilain. 
b. Bauran ipemasaran, ihal iyang iberkaitan idengan ikegiatan i imembangun 
istrategi ipasar iyang imembedakan ipembangunan idari isatu iperusahaan 
idengan iperusahaan ilainnya. 
3. Unsur ipemasaran i 
Dikelompokan imenjadi itiga iyaitu i: 
a. Merek iatau ibrand, iMerupakan inilai iyang idimiliki iatau imelekat ipada 
isuatu iperusahaan. iSebaiknya iperusahaan isenantiasa imeningkatkan 
isebuah ibrand ikarena ijika ibrand itersebut  idapat idilkelola idengan ibaik  
imaka iperusahaan iyang ibersangkutan iakan imendapatkan idua ihal, ihal 
iyang ipertama ipara ikonsumen iakan imenilai isebuah iproduknya 
idikarnakan imereka idapat imerasakan isemua imanfaat  iyang idiperoleh 
idari iproduk iyang imereka idengan imerasakan ikepuasan ikarena 
imemilih iproduk isesuai idengan iharapan imereka, iKedua iperusahaan 





ipelangganiterhadap imerk iyang idimana idapat imeningkatkan 
ikeuntungan idalam ipemasarannya. 
b. Pelayanan iservise, iyaitu inilai iyang iberkaitan idengan ipemberian ijasa 
ipelayanan ikepada ikonsumen iserta ikualitas ipelayanan ikonsumen iini 
iperlu iterus imenerus iditingkatkan, ikarena isemakin ibaik ipelayanan  
imaka isemakin ikonsumen iakan isetia iuntuk iberlangganan. 
c. Proses, iyaitu inilai iyang iberkaitan idengan iprinsip isebuah iperusahaan 
iuntuk imembuat isetiap iperusahaanya iterlibat  idan imemiliki itanggung 
ijawab idalam imemuaskan ikonsumen, ibaik isecara ilangsung imaupun 
itidak ilangsung. 
 
II.2.5 iBauran iPemasaran 
Bauran ipemasaran imerupakan isalah isatu iStrategi iPemasaran iuntuk 
imenyampaikan iinformasi isecara iluas iserta imemperkenalkan isuatu iproduk 
ibarang idan ijasa, iDengan imerangsang ikonsumen iuntuk imemberi ibahkan 
imenciptakan ipreferensi ipribadi iterhadap iimage isuatu iproduk. iOleh ikarena 
iitu ibauran ipemasaran imerupakan isalah isatu iunsur istrategi iyang ipaling  
ipotensial idalam imemasarkan iproduk. 
Menurut  iKotler idan iKeller i(2012:498) iMenyatakan ibahwa 
i“Marketing iCommunication iare imeans iby iwhich ifirm iattemp ito 
iinform,persuade iand iremind icomsumers idirectly ior iindirectly, iabout ithe 
iproduct ian ibrand ithey isell”. iyang imengartikan ibahwa ikomunikasi 





iberupayaiuntuk imenginformasikan iserta imembujuk ikonsumen 
imengingatkan isecara ilangsung imaupun itidak ilangsung itentang iproduk iyang 
iakan imereka ijual. 
Oleh ikarena iitu ikomunikasi ipemasaran imerupakan igabungan idari 
isemua ielemen ibauran ipemasaran iyang ididalamnya  iberisi ipertukaran iantara 
ipelanggan, iSedangkan ibauran ipemasaran isendiri idisebut  isekumpulan ialat 
ipemasran iyang iterkendalikan ioleh isebuah iperusahaan iuntuk imenghasilkan 
irespon iyang idiinginkan ioleh ipasar. iDi ibawah iini imerupakan i7 iElemen 
iUtama iyang idigunakan idalam iBauran iPemasaran imenurut  iKotler idan iKeller  
i(2011:181) i: 
 
1. Produk i(Product) 
Produk imerupakan isebuah ialat ibauran ipemasaran iyang ipaling imendasar  
imeliputi ikeaneka iragaman iproduk, ikualitas, idesain, imerek ibarang iatau 
ijasa iyang iakan idi itawarkan ikepada ikonsumen. 
2. Harga i(Price) 
Merupakan isejumlah iuang iyang idi ibebankan iuntuk imendapatkan iproduk 
iatau ijasa idalam imenentukan isebuah iharga iyang idiperlukan. 
3. Tempat  i(Plance) 
Merupakan isaluran ipendistribusian isekelompok iorganisasi iyang isaling 
itergantung iketerlibatan imereka ipada iproses iyang imemungkinkan isuatu 






4. Promosi i(Promotion) 
Merupakan isuatu ibagian idari iseluruh iaktifitas iperusahaan idengan 
imenawarkan isebuah iproduknya ikepada ikonsumen iatau itarget ipasar. 
5. Bukti iFisik i(Physical iEvidence) 
Merupakan ihal iyang inyata iuntuk imempengaruhi ikeputusan ikosumen 
idengan imembeli iproduk iyang iditawarkan. 
6. Orang i(People) 
Merupakan isemua ipelaku iyang iberperan ipenting idalam ipenyajian 
iproduk idan ijasa, isehingga idapat imempengaruhi ikonsumen iuntuk 
imembeli iproduknya. i 
7. Proses i(Process) 
Merupakan isemua iaktifitas irutin iyang idigunakan iuntuk imenghasilkan 
iproduk idan ijasa iserta imenyampaikan ikepada ikonsumen. i 
 
II.2.6 iPromosi 
Promosi iyaitu icara iuntuk imenginformasikan itentang isebuah iproduk 
iyang ihendak ikita ijual idengan icara iyang imenarik imenawarkan ike ikonsumen 
isehingga ikonsumen idapat imembeli iproduk ikita. iPromosi imerupakan isuatu 
ikegiatan idengan iStrategi imengkomunikasikan imanfaat idari iproduk iyang 
iditawarkan idan imembujuk itarget ikonsumen isasaran iuntuk imembeli iproduk 








II.2.7 iStrategi ipromosi 
Di idalam isebuah ipraktek ipromosi idapat idilakukan idengan iadanya 
itujuan isebagai iberikut: 
1. Modifikasi itingkah ilaku 
Orang-orang idalam imelakukan ikomunikasi iitu imempunyai 
ibeberapa ialasan, iantara ilain imencari ikesenangan, imencari 
ibantuan, imemberikan ipertolongan iatau idapat imemberikan isebuah 
iinformasi iyang ibermanfaat. 
2. Memberitahu i 
Kegiatan ipromosi iini idapat iditunjukan iuntuk imemberitahukan ike 
isebuah ipasar iyang idituju itentang ipenawaran iperusahaan. iKarena 
ipromosi iyang ibersifat iinformasi iumumnya ilebih isesuai idilakukan 
ipada itahap iawal idalam isiklus ikegiatan iproduk, ipromosi iyang 
ibersifat  iinformatif iini ijuga idapat ipenting ibagi ikonsumen ihal iini 
idikarnakan idapat imembantu idalam ipengambilan ikeputusan iuntuk 
imembeli. 
3. Membujuk i 
Promosi iyang ibersifat imembujuk idiarahkan iuntuk imendorong  
ipembelian idan ilebih imengutamakan imenciptakan ikesan ipositif.  
iHal iini idikarnakan ipromosi iyang ipersuasif iakan idikatan ilebih 
idominan ijika iproduk iyang ibersangkutan imulai imemasuki itahap 





4. Mengingatkan i 
Promosi iini idilakukan iuntuk imempertahankan imerek idalam 
isebuah iproduk idi ihati imasyarakat, ikarena isebuah iperusahaan 
iharus idapat imempertahankan ipembeli iyang iada iagar itidak ipindah 
ikelain imerek. 
 
II.2.8 iSasaran iPemasaran 
Tahap iselanjutnya iyaitu idengan imemilih isasaran ipemasaran idimana  
iseluruh isasaran iinilahadalah iusaha idari iperusahaan iyang idiarahkan iserta 
ipemilih ipasar idalam isasaranpemasarnya ijuga iakan imenentukan ibagaimana 
imengalokasikan isumber idaya idalam isebuah iperusahaan idiarahkan iuntuk 
iprogram ipemasaran. iSetelah imelakukan isegmentasi, ipasar ikemudian idapat 
imemilih itarget  ipasar imana iyang isesuai idengan itahap isegmentasi itersebut. 
Kotler ikeller,(2001:115), iMenyebutkan ibahwaSeorang ikomunikator 
ipemasaran idapat imemulai ipekerjaannya idengan isasaran iyang itertanam ijelas 
idalam ibenaknya, iHal iini idikarnakan isasaran ibisa isaja iberasal idari ipembeli 
ipotensial iatau ipemakai ilama mereka imengambil isebuah ikeputusan iyang  
isangat iberpengaruh. Audiensi ibisa isaja isaja iindividu iatau ikelompok 










II.2.9 iBauran iPromosi 
Adalah iperpaduan iberbagai ialat iyang idigunakan ioleh ipelaku iusaha 
iuntuk imeningkatkan ipermintaan ibarang ikarena imakin ibanyak ipermintaan 
ibarang iyang idi ipesan imaka imakin ibaik ipula ibagi iperusahaan. 
Kotler idan ikeller i(2016:582) ijuga iberpendapat  ibahwa ibauran ipromosi 
iyaitu iseperangkat  ialat iyang idigunakan ioleh isebuah iperusahaan iuntuk 
imengomunikasikan iproduknya ikepada ikonsumen. 
Unsur idalam ibauran ipromosi imeliputi: 
1. Advertising i(Periklanan) 
Yaitu isegala ibentuk ipromosi ibarang iyang idilakukan idari isebuah 
iperusahaan iyang iharus idibayarkan ioleh isponsor. 
2. Sales iPromotion i(Promosi iPenjualan) 
Yaitu ibentuk ipersuasi isecara ilangsung imelalui ipengguna idengan 
iberbagai iinsentif iyang idiatur iuntuk imerangsang ipembeli iproduk iagar 
isegera iatau imeningkatkan ijumlah ibarang iyang iakan idibeli ipelanggan. 
3. Even iand iExpriences i(Acara idan iPengalaman) 
Yaitu isuatu ikegiatan iyang imenjadikan iimage inama idari isebuah 
iperusahaan idapat imeningkatkan. 
4. Public iRelations iand iPublicty i(Hubungan iMasyarakat  iPublisitas) 
Yaitu iproses iatau iaktifitas idengan itujuan iuntuk imenjalin ikomunikasi 
iantar iorganisasi idan ipihak iluar. 





Yaitu iaktifitas ionline idan iprogram iyang idirancang iuntuk imelibatkan 
ipelanggan iatau isebuah iprospek isecara ilangsung iguna iuntuk 
imeningkatkan ikesadaran, imeningkatkan icitra idan imenimbulkan 
ipenjualan iproduk. 
6. Mobile iMarketing i(Pemasaran iMobile) 
Yaitu isuatu ibentuk idari ipemasaran ionline idengan imenempatkan 
ikomunikasi ipada iponsel iatau ismartphone. 
7. Direct  iand iData iBase iMarketing i(Pemasaran iLangsung) 
Yaitu ipengguna ibagi isurat, ie-mail, itelepon iatau iinternet iuntuk 
iberkomunikasi isecara ilangsung idengan imeminta irespon iatau idialog 
idari ipelanggan. 
8. Persoanal iSelling i(Penjual iPersonal) 
Yaitu iinteraksi isecara ilangsung idengan icalon ipembeli iguna 
imelakukan ipertanyaan idan imenjawab iserta imenerima ipesan. iPenjual 
ipersonal imerupakan ialat iyang ipaling iefektif idalam imembangun 
ipreferensi ikeyakinan itindakan idari iseorang ipembeli iserta ibiasanya 



































1. Produk  (Product) 
2. Harga (Price) 
3. Tempat (Plance) 
4. Promosi (Promotion) 
5. Bukti Fisik (Physical Evidence) 
6. Orang (People) 














Keterangan i: iDalam imenghadapi ipersaingan iusaha iyang isemakin imaju idan 
iketat, iusaha iyang idilakukan idalam ipejualan iSouvenir igelang idan ikalung i@Mit  
iNature iini imenerapkan istrategi ipemasaran imelalui imedia iinstragram ikemudian 
imenggunakan ikonsep i7P iyang idiartikan isebagai iberikut i: iProduk, imerupakan 
isebuah ialat ibauran ipemasaran iyang idimana ipaling imendasar imeliputi ikeaneka 
iragaman isebuah iproduk, ikualitas, idesain, iserta imerek ibarang iatau ijasa iyang iakan 
iditawarkan ikepada ikonsuemen. iHarga, imerupakan isejumlah iuang iyang idibebankan  
iuntuk imendapatkan isebuah iproduk idalam imenentukan isebuah iharga. iTempat, 
imerupakan isaluran ipendistribusian ioleh isekelompok iorganisasi iyang isaling 
iketerlibatan imereka ipada isebuah iproses iyang imemungkinkan isatu isuatu iproduk 
iatau ijasa iyang itersedia ibagi ipengguna iatau idikonsumsi ioleh ikonsumen. iPromosi,  
imerupakan isuatu ibagian idari iseluruh iaktifitas isebuah iperusahaan idengan 
imenawarkan iproduknya ike ikonsumen. iBukti ifisik, imerupakan ihal iyang inyata 
iberguna iuntuk imempengaruhi ikeputusan ikonsumen idengan imembeli iproduk iyang 
idirawarkan. iOrang, imerupakan isemua ipelaku iyang iberperan ipenting idalam 
imenyajikan iproduk iserta ijasa isehingga idapat imempengaruhi ikonsumen iuntuk 
imembeli iproduknya. iProses, imerupakan isemua iaktifitas iyang irutin idigunakan iuntuk 
imenghasilkan isebuah iproduk idan ijasa ikemudian imenyampaikan ikepada 
ikonsumen.Dengan ipemilihan ikonsep itersebut  idalam istrategi ipemasaran idiharapkan 











III.1. iMetode iPenelitian 
Metode ipenelitian ipada iumumnya imerupakan isuatu iproses idimana 
imengumpulkan idata iserta imenganalisis idata isecara isistematis iuntuk imemperoleh 
ikebenarannya idengan imencapai itujuan itertentu. iMenurut isugiyono(2012:2) iMetode 
ipenelitian iadalah icara iIlmiah iuntuk iMendeskripsikan, idibuktikan, idikembangkan 
iserta iditemukan ipengetahuan iteori iuntuk imemahami, imemecahkan iserta 
imengantisipasi imasalah idalam isebuah ikehidupan imanusia. 
 
III.2.Jenis iPenelitian 
Metode ipenelitian ikualitatatif iadalah imetode ipenelitian iberdasarkan 
ipadafilsafat ipostpositivisme iyang idigunakan iuntuk imeneliti ipada ikondisi iilmiah 
idimana ipeneliti isendiri imerupakan iinstrumennya,  iserta iteknik ipengumpilan idata 
ilebih imenekan ipada imakna. iSugiyono i(2018:213). 
Metode ipenelitian ikualitatif ibertujuan imendeskripsikan ifenomena iatau iobjek  
isebuah ipenelitian imelalui iaktifitas isosial, isikap idan ipersepsi iseseorang isecara 
iindividu imaupun ikelompok. iSedangkan imetode iyang idigunakan idalam ipenelitian 
iini iyaitu iPenelitian iDeskriptif iKualitatif, idikarnakan imetode iini ibertujuan iuntuk 
imenggambarkan isecara iutuh idan ijelas imengenai iStrategi iKomunikasi iPemasaran 





iMelaluiiMedia iInstagram. iDengan ibegitu ipenelitian iini iakan iberiksikan ikutipan idata 
iyang iberguna iuntuk imemberikan igambaran iseperti inaskah iwawancara, ifoto. 
 
III.3. iSumber iData i 
Sumber idata idalam isebuah ipenelitian iyaitu iberupa ikata-kata iserta itambahan 
idokumentasi iuntuk imemperkuat. iAda idua ibagian ijenis idata iyaitu i idata iprimer idan i 
idata isekunder: 
1. Data iPrimer 
Data iprimer iadalah isebuah idata iyang idiperoleh idi ilapangan ioleh 
iseseorang iyang imelakukan isebuah ipenelitian idengan imaksud iingin 
imengetahui isecara ijelas itentang ihal iyang iakan iditeliti. i 
Data iprimer idapat ididefinisikan isebagai idata iyang idiperoleh idari isumber 
ipertama ibaik iberasal idari iindividu imaupun ikelompok, ihasil idari iwawancara 
iyang idilakukan ioleh ipeneliti i(Husein iUmar, i2015). iDengan ibegitu isumber  
idata iprimer idalam ipenelitian iini imeliputi iseseorang iyang iterlibat iyaitu iFiki 
iaska iselaku ipemilik iusaha isouvenir igelang idan ikalung. 
2. Data iSekunder 
Data isekunder iadalah isebuah idata idari ipenelitian iyang imemperolehnya 
imelalui imedia, ipenelitian iterdahulu, iweb imaupun ijurnal idengan 









 iInforman ipenelitian iadalah isekelompok iorang imaupun iindividu iyang iberguna 
iuntuk imemberikan isebuah iinformasi itentang isituasi idan ikondisi isecara imendalam 
iyang idibutuhkan ipeneliti. iOleh ikarena iitu iinforman idalam ipenelitian iini iyaitu iFiki 
iAska isebagai ipemilik idari iusaha isouvenir igelang idan ikalung iserta iFajar idan iZiki 
isalah isatu ipembeli idari isouvenir igelang idan ikalung. 
 
III.5. iTeknik iPengumpulan iData 
Teknik ipengumpulan idata iadalah isuatu ilangkah iyang idilakukan ioleh ipeneliti 
iuntuk imengumpulkan isebuah iinformasi isecara iakurat  iserta imenemukan i ifakta 
ipendukung iyang iberada idilapangan idemi ikeperluan ipeneliti. 
Teknik ipengumpulan idata iyang idilakukan idalam ipenelitian iini imeliputi: 
A.Observasi i 
Observasi iadalah isuatu imetode icara iyang idigunakan iuntuk 
imengumpulkan idan imencatat idata-data idengan iturun ilangsung 
ikelapangan iguna imengamati iterhadap ifenomena itentang iobjek iyang 
iditeliti. 
B.Wawancara 
Wawancara imerupakan iproses itanya ijawab iyang idilakukan isecara 
ilangsung idengan idua iorang iyang isaling ibertatapan idan imendengarkan 






Teknik iDokumentasi iini imerupakan ipelengkap idari imetode 
iObservasi idan iWawancara idengan imengambil iberupa ifoto-foto iyang 
iberkaitan ipada iStrategi iKomunikasi iPemasaran iSouvenir iGelang idan 
iKalung idalam imeningkatkan ipenjualan. i 
 
III.6. iTeknik iAnalisis iData 
Adalah isuatu ianalisis iberdasarkan idata iyang idiperoleh ibersifat  iinduktif iyaitu 
imenggambarkan ihal-hal idari ikhusus ike iumum iserta idikembangkan imenjadi 
ihipotesis. iUntuk iitu idalam imengolah idata iserta ipenelitian iakan imenggunakan 
iteknik ianalisa idata imeliputi. 
1. Reduksi iData 
Merupakan isuatu iproses ipemilihan idata, ipenyederhanaan iserta 
itransformasi idata iyang imuncul idari icatatan ipenulis. 
2. Penyajian iData 
Dalam isebuah ipenelitian ikualitatif iyang iberupa iteks ideskriptif idengan 
imenggambarkan isebuah iinformasi iyang idi iperoleh idi ilapangan iguna i 
imemilih imana iyang idibutuhkan isebaik ibaiknya 
3. Penarikan iKesimpulan 
Langkah iketiga idalam imenganalisis ikualitatif iyaitu ipenarikan 
ikesimpulan iyang idimana idikemukakan imasih isementara idan iakan 







III.7. iSistematika iPenulisan i 
Agar imempermudah idalam imemahami iisi idari iproposal iskripsi iini, iMaka 
ipeneliti imenyusun isistematika ipenulisan isebagai iberikut  i: 
BAB iI iPENDAHULUAN 
Berisikan itentang iLatar ibelakang, iRumusan imasalah, iTujuan 
penelitian idan iManfaat  ipenelitian. 
BAB iII iTINJAUAN iPUSTAKA 
Berisikan itentang iPenelitian iterdahulu, iLandasan iteori, iMit inature, 
iInstagram, iPemasaran, iBauran ipemasaran, iPromosi, iStrategi ipromosi,  
iSasaran ipemasaran, iBauran ipromosi idan iAlurpikir ipenelitian. 
BAB iIII iMETODOLOGI iPENELITIAN 
Berisikan itentang iJenis ipenelitian, iSumber idata, iInforman 
penelitian, iTeknik ipengumpulan idata, iTeknik ianalisis idan 
Sistematika ipenulisan. 
BAB iIV iDEKSRIPSI iWILAYAH iPENELITIAN 
 iBerisikan iwilayah ipenelitian. 
BAB iV iHASIL iPENELITIAN 
Berisikan isejarah iMit iNature, itentang iKeunggulan iproduk, iVisi iMisi 
iprodukSouvenir, iProses ipembuatan iproduk iSouvenir, iLogo iMit iNature 
iInforman ipenelitian idan iProses ipengambilan idata iberupa iwawancara. 
BAB iVI iPEMBAHASAN i 





produk isouvenir igelang idan ikalung, iSegmenting  idalam ipenjualan iproduk 
iSouvenir, iPenggunaan iMedia iSosial isebagai iMedia iPemasaran. 
BAB iVII iPENUTUP 





BAB iIV i 
DESKRIPSI iWILAYAH iPENELITIAN 
 
IV.1. iLokasi iWilayah iPenelitian 
 Kabupaten iPemalang imerupakan isalah isatu ikabupaten iyang iberada idi 
iProvinsi iJawa iTengah idengan iterletak idi ijalur iPantai iUtara i(Pantura), isecara 
iadministratif i iKabupaten iPemalang iberbatesan idengan ibeberapa ikabupaten ilainnya  
iseperti i: iSebelah iUtara iyaitu iLaut iJawa, iSebelah iTimur iyaitu iKabupaten 
iPekalongan, iSebelah iSelatan iyaitu iKabupaten iPurbalingga idan iKabupaten 
iBanyumas, iserta iSebelah iBarat iyaitu iKabupaten iTegal. 
Kabupaten ipemalang iterbagi imenjadi i14 ikecamatan idan i222 ikelurahan. iKeempat  
ibelas ikecamatan itersebut imeliputi i: iKecamatan iMoga, iWarungpring, iBelik,  
iPulosari, iWatukumpul, iBodeh, iBantarbolang, iRandudongkal, iPemalang, iTaman,  
iPetarukan, iAmpelgading, iComal idan iUlujami. 






Kabupaten iPemalang isendiri imerupakan isebuah ikabupaten iyang idimana 
iterkenal idengan ikuliner iserta iwisatanya, iBerbagai imacam ikuliner iyang idisajikan 
iserta i imembuat ibanyak iorang imengetahuinya isalah isatunya iNasi iGrombyang.  
iMakanan iyang isatu iini iterkenal ihampir idikalangan iumur ibaik itua imaupun imuda 
imenyukai imakanan itersebut, iTidak iheran idengan ikuliner iyang isatu iini iorang-orang 
iberbondong-bondong iingin imenikmatinya. iSelain iitu iKabupaten ipemalang ijuga 
imempunyai iicon idengan iistilah iPemalang iIkhlas iyang iberartikan iorang-orang 
ipemalang isabar idan iikhlas, iPemalang ijuga imempunyai ilambang itugu iberbentuk 
iNanas iyang iberada idi ibundaran ialun-alun iKabupaten iPemalang idikarnakan 
ipemalang isendiri imenjadi isentral ipengempul ibuah inanas iyang idimana ibuah inanas 
idapat idiolah imenjadi iberbagai iproduk ikuliner. iBerbicara itentang iwisata iKabupaten 
ipemalang ijuga idi ijuluki isebagai ikabupaten ipariwisata iyang idimana iberbagai iwisata 
idi iolah isebagus imungkin idan ibanyak ipengunjungnya. 
Pada ipenelitian iini ilokasi idari ipembuatan isouvenir igelang idan ikalung iberada 
idi iperumahan iJL iLingkar iutara iRt i35 iRw i04 idi irumah ifiki iaska isamping iMasjid  
iAgung iKecamatan iRandudongkal, iKabupaten iPemalang. 
Randudongkal isendiri imerupakan isalah isatu iKecamatan idiwilayah iKabupaten 
iPemalang iyang iterkenal idengan ikuliner imakanannya iyaitu iTahu iPlethok, iBerbeda 
idari ipemalang iKota iyang iterkenal idengan ikuliner iNasi iGrombyang iyang isudah 
itidak iasing ilagi iuntuk isebagian iorang. iDi iRandudongkal isendiri ihampir  
ipenduduknya imempunyai iberbagai imacam iusaha iuntuk imata ipencahariaannya  
imulai idari ipembuatan itahu idan itempe iyang imerupakan ibahan ipokok imakanan 





ibertaniibertani, iAwal imula inama iRandudongkal iitu isendiri iberasal idari ibahasa iJawa 
i“RANDU” iyang idiartikan inama ipohon iRandu isedangkan i“DONGKAL” iyang 
idiartikan icabut iatau itumbang imaka idari iitu inama iRANDUDONGKAL idapat  
idiartikan isebagai ipohon iyang itumbang. 
Selain iterkenal idengan ikuliner imakanannya iRandudongkal ijuga iterkenal 
idengan iObjek iWisata iuntuk itempat inongkrong iseperti iPikaco idan iWatu iSangan 
iyang idimana ikita idapat imenikmati ipemandangan ialam iyang imenyejukan ibersantai 
isejenak ibersama ikeluarga imaupun iteman. iTidak ihanya iwisata iitu isaja iadapun iwisata 
iyang isering idikunjungi iyaitu iwisata ibukut itangkeban idimana iwisata iini idijuluki 
iwisata iterfavorit  iyang idisuguhi ipemandangan igunung iyang iindah iserta iudara iyang  
isejuk i imembuat iwisata iini iramai idikunjungi, iberlokasikan idi idesa ipulosari idengan 
imenempuh iwaktu isekitar i2 ijam iperjalanannya idari ipemalang ikota. 
 iOleh ikarena iitu iKabupaten iPemalang imerupakan ikabupaten iyang iterkenal 
idengan itempat iwisata iserta ikuliner imakanannya iyang ihampir isebagian ibesar itempat  
iwisata iyang idiolah icukup imendapatkan irespon ibaik ioleh imasyarakat  isekitar, 
















Gambar idiatas imerupakan itempat ilokasi idari ipembuatan iSouvenir iGelang idan 
iKalung i@ iMit iNature iyang iberada idi iberada idi iperumahan iJL iLingkar iutara iRt i35 












V.1. iSejarah iMit iNature 
 Mit iNature isendiri iadalah isebuah ibisnis iSouvenir(hand imade)yang idimana 
imenyedikan iGelang idan ikalung iberbahan idasar icairan iresin iyang idi ipadatkan 
ikedalam icetakan, iKemudian isetelah imenjadi ikeras iselama ihampir ikurang ilebih i24 
ijam ilamanya ilantas idi ibentuk imenggunakan ialat iberupa igrenda iserta ialat ilainnya,  
ilalu idi ibentuk isesuai idengan ikebutuhan idan ikeinginan, i”Awal imulanya isaya  
imendirikan iusaha iini isatu itahun iyang ilalu ipada isaat iitu isaya iiseng imembuat igelang 
idengan iberbahan idasar icairan iresin idikarnakan isaya imenyukai isouvenir igelang 
isebagai ihiasan itangan idan ipada isaat iitu iteman idekat isaya imenanyakan itetang igelang 
iyang isaya ibuat iternyata idia imenyukainya idan idia imenyuruh isaya iuntuk 
imembuatkannya idengan iiming- iiming iakan imembayarnya, ilantas isejak iitu ipula 
isaya iberfikiran imembuat  igelang ilagi iuntuk idi ijual ike iorang- iorang idan ialhamdulilah  
isetelah isaya imempromosikan imelalui imedia iinstagram ihingga isekarang iusaha 
itersebut  imasih itetap iberlanjut  ikian ibanyak ipeminatnya, ibukan iCuma igelang isaja,  
isetelah iberinovasi ihingga isaat iini isouvenir  itersebut imenyediakan iproduk igelang idan 
ikalung idengan iberbagai imotif” ibegitu ikutipan idari iinforman ipertama isekaligus 
ipemilik idari iusaha iSouvenir igelang idan ikalung. i 
 Dengan iadanya iperkembangan iyang isemakin ipesat idari itahun iketahun 
itingkat  ipertumbuhan iyang itinggi iakan itetapi iberjalan idengan ipersaingan idunia 
idigital i, idengan ibegitu iinternet  imenjadi isumber  iutama idari isebuah ikehidupan 





isalahisatunya idengan iberbelanja idi imedia ionline idengan icara isingkat ikita idapat 
imempunyai ibarang iatau imembeli iproduk idengan icepat idan imudah. iOleh ikarena iitu 
ikini iperilaku imasyarakat  idalam iberbelanja iberalih ike ibelanja ionline. 
Gambar i7. i iAkun iInstagram i@Mit iNature 
 
 
Gambar idiatas imerupakan ifoto iAkun iInstagram i@Mit iNature 
ipenjualSouvenir iGelang idan iKalung idiamana iterdapat  iberbagai imacam ifoto itentang 
i iproduknya. 
 
V.2. iKeunggulan iSerta iVisi iMisi iProduk iSouvenir iMit iNature 
 Keunggulan ipada iproduk iSouvenir iMit iNature iini iterletak ipada icara 
ipembuatannya idengan imenggunakan ibahan iutama iResin iyang idi icetak idengan 





Sedangkan idalam imenciptakan isebuah iProduk ipasti imempunyai ivisi idan imisi 
isupaya idapat imemotifasi idalam iberjalannya isebuah iusaha, iOleh ikarena iitu iVisi 
idalam iproduk iMit iNature iini iyaitu i“Dapat imemberikan ipelayanan idengan ibaik idan 
ibenar idengan isemaksimal imungkin iguna imewujudkan ikepuasan ipelanggan”.  
iSedangkan i iMisi idalam iproduk iMit iNature iini i“Dapat  imembangun icitra ipelayanan 
ikonsumen idengan imemperlakukannya isebaik imungkin, iMeningkatkan ikualitas 
iproduk idengan iharga iyang iterjangkau, iMenciptakan iinovasi-inovasi idalam 
ikaryanya iserta idapat imembantu iperekonomian idi ikeluarga”. 
 
V.3. iProses iPembuatan iProduk i 
Souvenir igelang idan ikalung iMit iNature iitu isendiri iberbahan idasar iutama idari 
icairan iResin iyang idi icetak imerupakan ibahan ikimiawi, iDengan iproses icukup ilama 
iyaitu i24 ijam. iSebelum iitu icairan iresin iyang idi ihendak idicetak ikedalam itempat  iyang 
iberbentuk ipersegi iditaburi iwarna iserta imembuat imotif icorak iterlebih idahulu isetelah 
iitu icairan itersebut  idi idiamkan iselama i24 ijam isetelah icairan iitu imenjadi ipadat 
ikemudian idapat idi ipotong idengan igerenda idan idi ibentuk idengan iberbagai imacam 
ilalu idi iberikan ipengikat  itali isesuai idengan ikebutuhan. iKeunikan icorak idan iwarna 










V.4. iLogo iMit iNature 
Gambar i8. iLogo idari iMit iNature 
   
Arti idari ilogo iMit iNature isendiri iberartikan iMenyatu idengan ialam, ihal iini 
idisebutkan ibahwa iSouvenir igelang idan ikalung iitu isendiri idi ibuat idengan iberbagai 
ibentuk imotifnya iyang idimana ikeindahan iwarnanya iseperti ikeindahan ialam. iDengan 
ilambang ipohon icemara iyang iyang idi igambarkan ipada ilogo itersebut  imempunyai 
imakna itersendiri. 
 
V.5. iInforman idalam ipenelitian 
 Dalam isebuah ipenelitian idi iperlukan isebuah iinformasi-informasi iyang 
iakurat idari iseorang inarasumber iyang iberkaitan idengan iobjek ipenelitian iyang 
ibiasanya idisebut iInforman, ioleh ikarena iitu iinforman idalam ipenelitian iini iyaitu iFiki 
iAska isebagai ipemilik idari iusaha iSouvenir igelang idan ikalung iserta i2 iorang 





1. Informan iPertama 
 
 
Gambar i9. iInforman iPertama 
 Informan ipertama iini ibernama iFiki iAska iberusia i24 iTahun idia imerupakan 
ipemilik idari iusaha isouvenir igelang idan ikalung idengan ibrand iMit iNature, iDengan 
imengawali iusaha isouvenirnya iyang iawal imulanya idia iiseng imembuat isouvenir  
itersebut  iuntuk idirinya isendiri idikarnakan idia imenyukai isouvenir igelang idan ikalung 
idengan ikreatifitas itangannya ilalu iteman iterdekat imenyukai isouvenir itersebut  idan 
imembelinya, ikemudian idia iberfikir iuntuk imenciptakan isouvenir idengan ijumlah 
ibanyak isehingga idapat idi ijual. iSeiring iberjalannya iwaktu iusaha iSouvenirnya isudah 
iberjalan i1 itahun iini idengan ibanyaknya ipermintaan iakan isouvenir ibuatannya ikian 
imenambah idikarnakan idia imenggunakan iMedia isosial iInstagram iuntuk 
imempromosikan iproduk ibuatannya. 






Gambar i10. iInforman iKedua 
Informan ikedua iini ibernama iFajar iberusia i25 itahun idia ibekerja idi ipercetakan 
ibuku iusaha imiliknya isendiri, iFajar imerupakan isalah isatu ikonsumen isetia idari iMit  
iNature idikarnakan iselain idia imembeli iproduk isouvenir iuntuk idirinya isendiri i ijuga 
idia imembeli iproduk isouvenir idengan ijumlah ibanyak iuntuk idijual ikembali. iMenurut  
idia iproduk isouvenir iyang idibuat ioleh iMit iNature ibagus iserta iberkualitas idengan 
ibegitu idia imembeli iproduk ijumlah ibanyak iuntuk idi ijualnya ikembali iselain 
imengambil ikeuntungan idia ijuga imembantu iuntuk imempromosikan itentang iproduk 
iMit iNature itersebut. 






Gambar i11. iInforman iKetiga 
Informan iketiga iini ibernama iZiki iberusia i23 itahun iberawal idari ipromosi iyang 
idi iberikan ioleh iMit iNature ikemudian idia itertarik iuntuk imembeli iproduk isovenirnya,  
iMenurutnya iproduk isouvenir idari iMit iNature ibagus iselain ibuatan itangan i iproduk i 
idengan ikeunikan iserta ikreatifitasnya imembuat iproduk itersebut imenjadi iberkualitas 
itentu idengan iharga iyang iterjangkau. 
 
V.6. iProses iPengambilan iData idan iHasil iWawancara iPenelitian 
 1. iInforman iPertama iBernama iFiki iAska, iDengan iWawancara isebagai iberikut i: 
1.1 iApa itujuan ipemasaran iyang ihendak idicapai ipada iprodukMit  iNature i? 
  Tujuan iyang ihendak idi icapai idalam ipemasaran iini iyaitu iberusaha iagar i 
imemasarkan iproduk idengan isebaik-baiknya itentunya idengan iharga iyang 





1.2 iBagaimana iupaya iagar idapat imenarik ikonsumen idalam imembeli iproduk 
iMit iNature? 
Dengan icara imempromosikan iproduk imelalui imedia iinstagram iserta 
imerespon idengan ibahasa iyang ibaik idan ibenar idi isetiap ikomentar 
imenjelaskan iserta imengunggulkan iproduk idengan ibegitu idapat imenarik  
iminat iuntuk imembeli.  i i i 
1.3 iSiapa isaja itarget ikonsumen idalam iproduk iMit iNature? 
Target ikonsumen idalam iproduk iini ihampir isemua iusia ibaik iusia iremaja 
imaupun itua imenyukai iproduk isouvenir itersebut  iakan itetapi ikebanyakan 
ipembelinya iremaja iusia i15-25 iTahun ibaik ilaki-laki imaupun iperempuan. 
 i1.4 iBagaimana ipromosi iyang idilakukan ipada iproduk iMit iNature? 
Promosi iyang idilakukan ipada iproduk iini imelalui iInstagram idengan icara 
imembagikan ifoto idan imenjelaskan ikeunggulan iproduknya idengan iharga 
iyang iterjangkau, iOleh ikarena iitu idapat imenarik iminat ipembeli. 
 i1.5 iApa istrategi ipemasaran iyang iditerapkan ipada iproduk iMit iNature? 
Strategi ipemasaran iyang iditerapkan imeliputi iProduk iyang imerupakan 
ibagian iterpenting idikarnakan iproduk iini idibuat idengan isebaik imungkin  
iselalu iberinovasi idengan iberbagai imotif idi isetiap iproduknya, ilalu iHarga 
idalam ihal iini ipenjual iproduk isouvenir iMit iNature imenerapkan iharga iyang 
iterjangkau idi isetiap iproduknya, iDan iyang iterakhir iPromosi iyang idilakukan 
idengan imenggunakan imedia iInstagram isebagai itujuan iutamanya imaupun 







Gambar i12. iWawancara idengan iInforman iPertama i ipemilik iusaha iSouvenir 
iGelang idan iKalung 
 
2. iInforman iKedua iBernama iFajar, iDengan iwawancara isebagai iberikut i: 
1.1 iDari imana ianda imengetahui itentang iproduk isouvenir iMit iNature? 
Awal imula isaya imengetahui itentang iproduk itersebut  iberawal idari ipostingan 
idi imedia iInstagram itentunya idengan ipromosi iyang idilakukan imenjelaskan 
iproduk itersebut  idengan imenarik iserta ikeunikan idari ifoto iyang 
imenggambarkan iproduknya imembuat  isaya iberminat  idengan iproduk 
itersebut. 
1.2 iApa iyang imembuat  ianda itertarik ipada iproduk isouvenir iMit iNature? i 
Dengan imelihat  iposttingan ipromosi iyang idilakukan idi iinstagram iSaya 
imelihat ibahwa iproduk itersebut imemang imasih ijarang idi ipasarkan idengan 
ikeunikan imotifnya iyang iberbagai imacam iserta idi ibuat idari ibahan 





iyang ilain isehingga isaya itertarik iuntuk imelakukan ipembelian ipada iproduk 
itersebut. 
1.3 iBagaimana itentang ipelayanan iyang idi iberikan ipada iproduk itersebut i? 
Berbicara itentang ipelayanan iyang idiberikan ipada iproduk iini isaya icukup 
isenang idikarnakan icepat imerespon idari ipelayanannya ijuga iramah idalam 
ibahasa idan itutur ikatanya isaat ikonsumen imenanyakan isesuatu iperihal iproduk 
itersebut. 
1.4 iBagaimana itanggapan ianda imengenai iproduk itersebut? 
Tanggapan isaya imengenai iproduk itersebut iselain iproduknya iyang iunik 
idikarnakan iterbuat idari ibahan iresin iyang idicetak i imotifnya ipun iberbagai 
imacam idan imasih ijarang idipasaran, iOleh ikarena iitu iproduknya isangat ibagus 
idan iberkualitas. 
1.5 iBagaimana imengenai ipromosi iproduk itersebut? i 
Mengenai ipromosi iyang idiberikan ipada iproduk itersebut icukup ibagus iserta 







Gambar i13. iWawancara idengan iInforman ikedua 
3. Informan iKetiga iBernama iZiki, iDengan iwawancara isebagai iberikut i: 
1.1 iDari imana ianda imengetahui itentang iproduk isouvenir iMit iNatur? 
Selain idari imulut-kemulut  isaya imengetahui iproduk iini idari imedia isosial 
iInstagram, iYang idimana idari iMit iNature isendiri imemposting iproduk 
itersebut. 
1.2 iApa iyang imembuat ianda itertarik ipada iproduk isouvenir iMit iNature? 
Selain ibagus idari iproduk itersebut  imempunyai ikeunikan iyang iberbeda 
idari ilainnya idimana iproduk itersebut  imemiliki ibanyak ivarian imotif iyang 
imenarik. 
1.3 iBagaimana itentang ipelayanan iyang idiberikan ipada iproduk itersebut? 
Tentang ipelayanan iyang idiberikan isangat iramah idalam ihal icara 
iberbicaranya isenantiasa imerespon idari isetiap ipertanyaan iyang iberkaitan 





1.4 iBagaimana itanggapan ianda imengenai iproduk itersebut? 
Mengenai iproduk itersebut  isangat ibagus iserta iunik idalam ipembuatannya 
idengan iberbagai imotif isehingga ibanyak idi isukai ibagi ipeminatnya. 
1.5 iBagaimana imengenai ipromosi iproduk itersebut? 
Promosinya itentu isangat ibagus iserta idapat imenarik ipelanggan 
idikarnakan ibahasa iyang idigunakan ibaik idan ibenar ijuga imenjelaskan 
itentang iproduk ibaik idari isegi iharga imaupun ikualitas. i 
 
 
Gambar i14. iWawancara idengan iInforman iketiga 
Bukan ihanya iwawancara idengan iinforman iitu isaja, idari isalah isatu i 
ipembelisouvenir igelang idan ikalung imengatakan ibahwa imereka imengetahui iproduk 
itersebut  iberawal idari imedia iInstagram ipada iakun i@Mit iNature, iBerikut ikutipan 
iwawancara idengan isalah isatu ipembeli ilain” iPada iawalnnya isaya imengetahui 





ifotoiyang idimana imempromosikan iproduknya imelalaui iMedia iInstagram, idengan 
imenjelaskan iproduknya idisertakan ikeunggulan iserta ikeunikannya imembuat  
iketertarikan itersendiri idalam ipenjualannya, iBukan icuma iitu isaja idengan ipelayanan 
iyang iramah isenantiasa imerespon idari isetiap ipertanyaan imengenai iproduknya ihal 
itersebut  i iyang imembuat  ipembeli imerasa inyaman iserta iberminat iuntuk imembeli”. 
 Adapun iwawancara ilebih imendalam iterhadap ipemilik idari iSouvenir iGelang 
idan iKalung iyang ibernama iFiki iAska iyang idimana imembahas imengenai i7P idalam 
iStrategi iPemasaran imeliputi i: 
a. Produk, iapakah imampu imembedakan iproduk idengan iproduk ipesaing 
Adakah iperbedaannya iantara iproduk iMit iNature idengan iproduk ilain,  
imenurut iFiki iaska isebagai ipemilik iusaha iSouvenir,  i“Mungkn iuntuk isaat iini 
iproduk idari isaya iberbeda idair ilainnya idikarnakan iproduk isouvenir isaya  
ilebih imemfokuskan ikualitasnya ibaik iitu idesain icorak imaupun ibahan iyang  
ibaik idan ibelum iterlalu ibanyak iproduk ilain iyang imenjual isouvenir iseperti 
iproduk isaya, idikarnakan imasih ijarang iyang imembuatnya” 
b. Harga, iapakah iharga iyang idi itawarkan isesuai idengan ikualitas iproduknya,  
ikarna iterkadang ibanyak iyang imengatakan iada iBarang iada irupa. i“ iiya iuntuk 
iharga iproduk isouvenir iyang isaya itawarkan icukup imurah, ibahkan iharganya 
irata- irata idibawah iharga ipasar, ikarena idengan ibegitu isaya iyakin idapat  
imenarik iminat iuntuk imembeli iproduk idari isouvenir isaya idengan ikualitas 
ibagus inamun iharga idibawah ipasar”. 
c. Tempat, isebelum imendirikan iusaha isouvenir itersebut ihal iyang iperlu idi 





icukupistrategis idikarnakan iberada idi ijalan ibesar isamping imasjid ilagi i ikalo  
ipun imau imembeli isecara ilangsung itanpa imelalui imedia iInstagram ibisa ijuga 
idan ijalannya ipun ingga isusah” i. 
d. Promosi, iselain ipromosi ilewat imedia isosial iinstagram iapakah iada ipromosi 
ilain iyang idilakukan, i“ iUntuk imasalah ipromosi idari iproduk isouvenir isaya 
idilakukan idi imedia iinstagram isaja, idikarnakan ihal itersebut  ijuga isudah 
ibanyak ipembeli iyang imemesannya iakan itetapi idari isaya ijuga imelayani 
isecara isistem iCod idatang ike itempat ilangsung itidak imasalah”. 
e. Bukti ifisik, imengenai ibukti ifisik iberupa iproduk iapakah iproduk itersebut  
idapat idikatakan imenarik iminat ikonsumen, i“ iMengenai iproduk iya idimana 
isaya iselalu imembuatnya idengan isemaksimal imungkin, iserta iberbagai icorak 
idan iwarna isebisa imungkin ibagus idan imenarik, iakan itetapi ikembali ilagi 
idengan iminat imasing- imasing idalam imembelinya”. 
f. Orang, iterkait  iorang idalam ihal iini iapakah iada iorang ilain iyang imembantu 
idalam ipembuatan iSouvenir igelang itersebut, i“ iUntuk isaat iini imemang ihanya  
isaya isaja iyang imembuat iproduk itersebut  itanpa iadanya ibantuan idari iorang 
ilain, ihal iini iyang iterkadang isering imenjadi ikendala ilamanya iproses 
ipembuatan idikarnakan ibelum iada ikaryawan ilain” 
g. Proses, imerupakan iaktifitas iyang irutinuntuk imenghasilakan iproduk isampai 
ike ikonsumen, i“kalo isaya imah isebisa imungkin idengan ibaik imenyampaikan 








VI. i1.Strategi iYang iDigunakan iDalam iPenjualan iSouvenir iGelang idan iKalung 
Pemasaran imerupakan isuatu ikegiatan imanusia iyang iberlangsung idi ipasar  
idimana ipemasaran iitu isendiri iberarti ibekerja imenciptakan isebuah iproduk iuntuk 
imemuaskan ipelanggan iatau ikeinginan idari ipelanggan, iSedangkan iStrategi 
iPemasaran iyaitu irencana iyang iterpadu idan imenyeluruh idalam ibidang ipemasaran 
iyang imemberikan ipanduan itentang ikegiatan iyang iakan idijalani iagar idapat imencapai 
itujuan ipemasaran idari isebuah iperusahaan. 
Dapat idisimpulkan ibahwa iStrategi iPemasaran imerupakan iserangkaian itujuan 
iyang imemberikan iarahan ikepada ipengusaha idalam imenjalankan ikegiatan 
ipemasarannya iagar idapat itercapai, iMaka idari iitu iStrategi iPemasaran isangatlah 
ipenting ibagi ipelaku iusaha idalam imenunjang ihasil idari ikegiatan ipemasarannya. 
Sedangkan iStrategi iPemasaran iyang idigunakan ipada iproduk iSouvenir iGelang 
idan iKalung i@Mit iNature idengan imenggunakan ikonsep iStrategi iPemasaran i7P 
iyang imeliputi iProduk, iHarga, iTempat, iPromosi iBukti iFisik, iOrang idan iProses, 
iDengan iadanya iStrategi itersebut  idapat imempengaruhi ipenjualan idari isebuah 
iperusahaan idan iomset imengalami ikenaikan. iBerikut ipengertian idari ipenerapan 
istrategi iyang idilakukan: 
1. Produk 
Produk imerupakan isuatu ibarang iyang iditawarkan ikepada ikonsumen 





iProdukimerupakan isesuatu ibarang iyang idapat idiperjual ibelikan iuntuk 
imemenuhi ikebutuhan iserta ikeinginan ikonsumen idengan icara 
imenentukan ibahan iatau ibarang iyang iakan idijual, ikeunggulan iproduk, 
imenciptakan imerek isemenarik imungkin iserta imembuat ikemasan idari 
iproduk iyang iakan idijual. iSedangkan idalam ihal imenghadapi ihambatan 
iyang imungkin iterjadi ipada iSouvenir iGelang idan iKalung iini iketika iada 
ibeberapa ibarang iyang imungkin isetelah idi iproduksi i isudah idikirim iakan 
itetapi i imengalami ikesalahan, iPihak idari ipenjual imemiliki icara iagar  
idapat imengatasinya idengan imengembalikan ikembali idari ikonsumen 
itersebut  idan inantinya iakan idi iproses iuntuk idiganti iproduk i ibaru ilainnya. 
Dari ihasil ipenelitian iyang idi idapatkan ibahwa iproduk iyang idijual idari 
iSouvenir iMit iNature isendiri iterdiri idari i iGelang idan iKalung idengan 
iberbagai imotif iserta idari ibeberapa ipembeli i itertarik idengan ikeunikan 
ibentuk iserta ivarian imotif iyang iditawarkan idengan iharga iyang 
iterjangkau isehingga imembeli iproduk itersebut. 
2. Harga 
Harga imerupakan isebuah iproses itransaksi ijual ibeli idikarnakan idengan 
iharga imenjadi isebuah iketentuan ibagaimana idari iproduk itersebut, iAkan 
itetapi ipenjual idari iSouvenir iMit iNature iini imemiliki istrategi itentang 
iharga itersendiri iyakni idengan icara imenurunkan iharga iyang iberada  
idipasaran idengan iharga iyang iterjangkau itetapi ikualitas ibarang itetap 
ibagus isehingga idapat imenjadi idaya itarik ikonsumen iuntuk imembeli 






Tempat  imerupakan ihal ipenting idimana isaluran ipendistribuasian imaupun 
ipembuatan idalam iproduknya i isaling iketergantungan isehingga idapat 
imenyediakan iproduk ibagi ipengguna iserta idapat idi ikonsumsi ioleh 
ikonsumen, iOleh ikarena iitu itempat idari ipendistribusian iSouvenir  igelang 
idan ikalung i@ iMit iNature iberlokasikan idi iperumahan iJL iLingkar iUtara 
iRt i35 iRw i04 iKecamatan iRandudongkal, iKabupaten i iPemalang irumah 
idari iFiki iaska iselaku ipebuat idari iSouvenir itersebut. 
4. Promosi i 
Dalam ihal iini ipromosi imerupakan isuatu ihal iyang iterpenting idikarnakan 
iberjalannya ipenjualan isuatu iproduk idapat idi itentukan idari isebaik imana 
icara ipromosinya, iTentu idengan ibahasa iyang ibaik idan ibenar ikarena 
ipromosi imerupakan isebuah ikomunikasi iyang idilakukan ioleh ipenjual 
idimana imenjelaskan itentang iproduk iyang ihendak idi itawarkan ikepada 
ipembeli. iPromosi ijuga idapat idigunakan isebagai ipenunjang ipembelian 
idimana idengan iadanya isebuah ipromosi ipemilik iusaha idapat 
imengenalkan iserta imembujuk ikonsumen iuntuk imembeli iproduknya.  
iAdapun isalah isatu ikegiatan ipromosi idari iberbagai iunsur idalam ibauran 
ipromosi iyang imeliputi i: 
a. Advertising i(Periklanan) 
Dimana imerupakan ikomunikasi ibersifat  inon ipersonal iyang 





isuatuiproduk idari isebuah iperusahaan iakan itetapi iharus idibayarkan 
ioleh isponsor 
b. Sales iPromotion i(Promosi iPenjualan) 
Merupakan ibentuk ipersuasi isecara ilangsung idengan ipengguna 
idengan iberbagai iinsentif iyang idiatur iuntuk imerangsang ipembeliian 
isuatu iproduk idengan isegera imungkin iguna imeningkatkan ijual 
ibarang. 
c. Personal iSelling i(Penjual iPribadi) 
Merupakan iinteraksi isecara ilangsung idengan icalon ipembeli iguna 
imelakukan itanya ijawab iserta imenerima ipesan. 
Dalam ihal iini imengenai istrategi ipromosi iguna imeningkatkan 
ipenjualan ipada iproduk iSouvenir igelang idan ikalung iMit inature 
imenggunakan ibauran ipromosi iyaitu iPeriklanan i(Advertising)  
idengan icara imemanfaatkan imedia isosial ikhususnya idi iinstagram,  
iOleh ikarena iitu idengan iadanya iperkembangan iteknologi iyang 
isemakin icanggih idapat idimanfaatkan idalam imemberitahukan 
ikepada ikhalayak iumum imenginformasikan iserta imembujuk 
imengenai i isebuah iproduk iyang iakan idijual. 
5. Bukti iFisik i 
Merupakan ihal iyang inyata iuntuk imempengaruhi ikeputusan 
ikonsumen idengan imembeli iproduk iyang iditawarkan idimana ipemilik 
idari iusaha iGelang idan iKalung itersebut  imenunjukan ifoto iproduknya 





6. Orang i 
Merupakan isemua ipelaku iyang iberperan ipenting idalam imenyajikan 
isebuah iproduk, idimana iorang iyang imembuat iSuvenir itersebut ihanya 
isatu iorang isaja idikarnakan ibelum imelakukan ikerja isama ilebih idari 
isatu iorang. 
7. Proses i 
Dimana imerupakan isemua iaktifitas iyang irutin idilakukan iuntuk 
imenghasilkan isebuah iproduk iunik iserta iberkualitas iyang inantinya 
iakan idi ipromosikan ipada ikonsumen, idalam ihal iini iProduk isouvenir  
itersebut  isudah imelakukan iproses icukup ilama idengan imenjual 
iproduknya imelalui imedia iInstagram. 
 
VI.2. iSegmenting iDalam iPenjualan iSouvenir iGelang idan iKalung 
 Berdasarkan iwawancara idengan iinforman i1 isebagai ipemilik iusaha itersebut  
imenyatakan ibahwa ikonsumen idari isemua iusia imembeli iproduk itersebut, iAkan 
itetapi ikebanyakan ipembelinya iremaja iberusia i15-25 iTahun ibaik ilaki-laki imaupun 
iperempuan. iPada iumumnya imemang iSouvenir igelang idan ikalung ibanyak idiminati 
idikalangan iremaja idengan imenjadikan iSouvenir igelang idan ikalung isebagai 
ipenambah itingkat  ikepedean idalam imenggunakannya idikarnakan iremaja isekarang 








VI.3. iPenggunaan iMedia iSosial iInstagram iSebagai iMedia iPemasaran 
Berdasarkan iwawancara idengan iInforman i1 isebagai ipemilik idari iusaha 
iSouvenir itersebut  i imenyatakan ibahwa idengan ibanyaknya ipengguna iSmartphone 
idisitu ipula imuncul isosial imedia iInstagram iyang ididalamnya iterdapat  ifiturkomplit  
iserta imenarik iuntuk idipergunakan idibandingkan imedia isosial ilainnya iinstagram 
ijauh ilebih ibanyak imemiliki ikeunggulan, iOleh ikarena iitu ipemilik imemilih imedia 
isosial iinstagram isebagai ipemasarannya. 
Didalam idunia ibisnis, iSosial imedia imerupakan isalah isatu isaluran iyang 
imendukung ikomunikasidalam imemasarkan iproduknya isecara icepat idan 
imenguntungkan idibanding idengan imenjual ilangsung ike ipasar. iPenggabungan 
iSosial iMedia idengan iMarketing iberguna iuntuk ikinerja ipemasarannya iseiring 
idengan iperkembangan iTeknologi idan iInformasi, iDimana iSosial iMedia iMarketing  
iberguna isebagai iproses iyang imemberdayakan iindividu idan iperusahaan iuntuk 
imempromosikan iwebsite imereka, iproduk idan ilayanan ionline iyang imelalui isaluran 
isosial iberguna iuntuk iberkomunikasi idengan isebuah ikomunitas iyang ijauh ilebih 
ibesar iserta itidak imungkin itersedia imelalui iperiklanan itradisional. 
Oeh ikarena iitu idi imedia iinstagram imenyediakan iproses ipembelian isebuah iproduk 
ibarang idimana ikonsumen idapat imelihat iproduk ibarang iyang idi ipromosikan imelalui 












A. Kesimpulan i 
Berdasarkan ihasil ipembahasan imengenai iStrategi iKomunikasi iPemasaran 
iProduk iSouvenir  iGelang idan iKalung iDalam iMeningkatkan iPenjualan iMelalui 
iMedia iInstagram iPada iAkun iMit iNature, iPeneliti imenyimpulkan isebagai iberikut i: 
1. Strategi ikomunikasi ipemasaan idalam imeningkatkan ipenjualan iSouvenir  
iMit iNature i iyang ipertama iProduk idibuatnya idengan ibahan iutama icairan 
iResin iyang idi icetak idengan idi icampuri iwarna iserta idi ibentuk iberbagai 
imacam imotiv iyang imenjadikan isebuah ikeunikan ipada iproduk itersebut, 
ikemudian iHarga idalam ihal iini imenerapkan iharga iyang iterjangkau  
idibawah iharga ipasar ihal iini ibertujuan iagar idapat imenarik iminat 
ipelanggan idengan iproduknya, iTempat idalam ihal iini itempat idari 
ipembuatan iSouvenir igelang idan ikalung icukup istrategis iyang 
iberlokasikan idi iperumahan iJl ilingkar iUtara iRt i35 irw i04 isamping iMasjid  
iAgung iKecamatan iRandudongkal, iKabupaten iPemalang. iPromosi 
imenggunakan isalah isatu ibauran ipromosi iyaitu iAdvertising i(Periklanan)  
iyang idimana imemanfaatkan ikeutamaan imedia iinstagram isebagai 
ipromosinya imenjelaskan iserta imembujuk iagar imembeli iproduknya,  
iorang idalam ihal iini iproses idari ipembuatan iSouvenir iGelang idan ikalung 
imasih isatu iorang isaja ibelum imelakukan ikerjasama idengan iorang ilain,  





iprodukiyang ilumayan iagak ilama. idan iyang iterakhir iProses iyang 
imerupakan iseluruh iaktifitas irutin idilakukan idimana imenghasilkan 
iberbagai iproduk iyang iunik iserta iberkualitas iyang inantinya iakan idi 
ipromosikan ipada ikonsumen, iKemudian iStrategi ipemasaran iyang ipaling 
iefektif idalam imeningkatkan ipenjualan isouvenir  iMit iNature iadalah 
istrategi iPromosi idan iHarga, iDengan iwawancara ibeberapa ikonsumen 
iyang imembeli iproduk itersebut  imenyatakan ibahwa imereka imengetahui 
iproduk itersebut iberdasarkan ipromosi iyang idilakukan idi imedia 
iinstagram iserta idengan iharga iyang iterjangkau idi ibawah ipasar imembuat  
imereka itertarik. 
B. Saran 
1. Sebaiknya ipenjualan iSouvenir iMit iNature ilebih idikembangkan ilagi 
ikedepannya iterkait  ipembuatan iproduk isupaya idi itambahkan iorang iyang 
ibekerja, iDikarnakan iusaha itersebut  imempunyai iprospek iyang ibaik 
idimana icukup ibanyak ipermintaan iproduk iakan itetapi imasih iterhambat  
ioleh ikinerja idalam ipembuatannya iterkadang imemerlukan iwaktu icukup 
ilama. 
2.  iDengan iadanya ijumlah ipermintaan ibanyak idengan iharga iyang 
iterjangkau, iSeharusnya idalam ipembuatan iproduk imempertimbangkan 
ibaik-baik idari isegi iharga iagar  ilebih idi inaikan idari iharga ipasar iataupun 
isetara iharga ipasar idengan ibegitu ibanyak ikeuntungan iyang idi iperoleh 





3. Kurang iadanya iEndorse iatau ibiasa idisebut  iproses ipromosi iyang 
idilakukan isebuah iproduk ikepada iseseorang iyang icukup iterkenal 
idiimedia iinstagram idengan imemiliki ibanyak ifollowers isehingga idapat 
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Pedoman wawancara penelitian 
Nama : Fiki Aska, Selaku dari pembuat Souvenir Gelang dan Kalung 
Usia    : 24 Tahun   
Pendidikan  : SMA 
Tempat wawancara : Berada di rumah pembuatan Souvenir gelang dan kalung 
Wawancara :  
1. Apa tujuan yang hendak dicapai pada produk Mit Nature ? 
“Tujuan yang hendak saya capai dalam pemasaran ini dengan berusaha 
memasarkan produk dengan sebaik-baiknya tentunya dengan harga yang 
terjangkau sehingga dapat menarik minat dari konsumen untuk 
membelinya”. 
2. Bagaimanakah upaya dalam menarik konsumen untuk membeli produk 
Mit Nature? 
“tentunya dengan cara mempromosikan produk melalui media Instagram 
serta merespon dengan bahasa yang baik dan benar di setiap kolom 
komentar serta menjelaskan mengungulkan produk dengan begitu dapat 
menarik minat untuk dapat membeli”  
3. Siapa sajakah target dari konsumen produk Mit Nature? 
“Mengenai target dari konsumen  produknya ini hampir semua usia akan 
tetapi lebih fokuskan kepada remaja usia 15 tahunan” 
4. Bagaimanakah promosi yang dilakukan pada produk Mit nature? 
“saat ini promosi yang sering dilakukan melalui media Instagram dengan 
cara membagikan foto dan menjelaskan keunggulan produknya” 
5. Strategi pemasaran apa yang diterapkan pada produk Mit Nature? 
“mengenai strateginya yang di terapkan meliputi produk yang merupakan 
bagian terpenting dikarnakan produk ini dibuat dengan sebaik mungkin 





Harga, ketetapan harga yang terjangkau disetiap produknya, kemudian 
promosi yang dilakukan di media Instagram”  
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